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（0．12±0．05crB）は非TE群（0．33±0．17crB）及びNSR群（0．30±0．13c錮こ比し有意に低下   
していた。3群において左心耳内血流速度と左心耳壁運動加速度には相関関係がみられた。  
TDAを用いた左心耳壁運動加速度の評価はNVAF患者の血栓塞栓症の予測因子となりうる   
ことを示した価値ある業凍である。   
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
